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также в зависимости от развернутости вариантов ответов. Также интересным представляется анализ 
сопоставимости субъективных и объективных оценок разных профессиональных групп, а также 
анализ гендерного и возрастного фактора. 
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Abstract. The article is devoted to the methodological issues in comparison of self-reported and ob-
jective measures of functional state and efficiency (capacity to work fast and without mistakes). Functional 
state was assessed through heart rate variability analysis. Efficiency was assessed through visual motor re-
sponse test. Self-reported measures were conducted through the ordinal scaling. Emotional state was as-
sessed through questionnaires. No correlation was found between self-reported and objective measures of 
functional state. Weak correlation was found between self-reported and objective measures of efficiency. 
The results show low and medium correlations between emotional state assessed through questionnaires and 
self-reported measures of functional state and efficiency. 
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Аннотация. Проблема безопасности при взаимодействии детей и подростков с интернет-
контентом в последние годы встает очень часто. В статье рассматривается один из аспектов неблаго-
приятного (небезопасного) контакта подростков с интернет-сообществами деструктивной направлен-
ности, имеющий сходные условия возникновения и признаки с внушением и аффективно-суженным 
сознанием. На клиническом материале консультативного психотерапевтического приема в кабинете 
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по оказанию кризисной помощи авторами предпринята попытка качественного анализа способов 
внушения и особенностей соприкосновения подростков с деструктивным интернет-контентом в зави-
симости от их конституционально-характерологического портрета. 
Ключевые слова: деструктивный интернет-контент, «группы смерти», аффективно-суженное 
состояние сознания, интернет-безопасность. 
 
В настоящее время в научной и публицистической литературе, касающейся проблемы участия 
детей и подростков в интернет-сообществах с деструктивной направленностью, преобладают две по-
лярные точки зрения. Одна из них основана на журналистском расследовании, связанном со взаимо-
действием с семьями подростков-суицидентов (Мурсалиева, 2016). Она выражается преимуществен-
но в обнаружении фактов намеренного доведения подростков до завершенного суицида с помощью 
интернета. Вторая, полярная ей, основана на антропологическом методе изучения «групп смерти» и 
включает в себя разработку понятия «моральная паника» и, по сути, претендует на мифологизацию 
образа «групп смерти» в медийном и обыденном пространстве (Зислин, 2017). Ни одна из них не от-
вечает на вопрос о природно-психологических факторах и механизмах, которые могут предраспола-
гать к неблагоприятному и опасному взаимодействию подростков с деструктивным интернет-
контентом. 
В 2017 году на консультативный психотерапевтический прием в кабинет кризисной помощи 
НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой обратилось 10 подростков, 8 девочек и 2 мальчика, в возрасте от 11 
до 17 лет (средний возраст составил 13,3 года). Основная жалоба родителей при обращении – выяв-
ленный факт участия подростков в интернет-сообществах с суицидальной направленностью. При 
этом 8 подростков подтвердили это, 1 мальчик и 1 девочка наотрез отрицали факт участия в рассыл-
ках и выполнении заданий интернет-сообществ с подобной тематикой. Из 10 человек – шестерых 
направили на консультацию школьные психологи, одного – школьный учитель, остальные пришли по 
инициативе родителей. Двое были направлены на госпитализацию в стационар в экстренном порядке, 
двоим была оказана краткосрочная психотерапевтическая помощь в рамках кабинета кризисной по-
мощи. Остальные не обнаружили каких-либо психических отклонений и показаний к лечебно-
профилактической помощи. Контакт с ними ограничился диагностическим сеансом. 
Во время клинической беседы подростки, которые подтвердили факт участия в интернет-игре 
«Синий кит» и в других группах, схожей направленности, сообщили врачу различные сведения о ней. 
Приводим некоторые из «игровых инструкций», записанных со слов подростков: «порежь руку, 
напиши кровью свое имя на стене, сделай фото и пришли его»; «вырежи на руке f57, сфотографируй 
и пришли фото»; «скачай песни в телефон» (далее следовали песни таких групп, как «найти выход»), 
«выйди сегодня вечером на улицу один/одна и слушай эти песни три часа подряд, учти, что в это 
время ни с кем нельзя разговаривать»; «напиши свои цели в жизни, имей в виду, что семья не может 
являться такой целью, пришли этот список»; «нарисуй своего будущего ребенка мертвым». Игра, по 
сведениям, полученным от подростков, включала в себя 50 «заданий», финальное должно было со-
держать призыв покончить с собой и т.д. 
Мы проанализировали мотивы, которые лежали в основе вступления в «игру» у 8 подростков. 
У двоих девочек-подростков с симптомами психического инфантилизма, повышенной внушаемо-
стью, несамостоятельностью, с признаками конституционально-характерологической неустойчивости 
(один случай) и органической мозаичности с невысоким когнитивным потенциалом (один случай) на 
первый план выступал мотив подражания. Девочки вступали в «игру» не по собственной инициативе, 
а после соответствующей рассылки, сделанной одноклассниками, и уже после первого задания фак-
тически утрачивали к ней интерес. У двоих девочек-подростков с чертами циклоидного (синтонного) 
характера присутствовал мотив, связанный с повышением своего статуса в классе. Он описывался 
подростками, как «желание проявить себя», заявить одноклассникам о себе, «как о лидере, способном 
на крутые поступки». В одном случае у девочки-подростка 17 лет с отчетливой эпилептоидной ак-
центуацией присутствовал мотив «испытать себя». Фактически в данном случае имела место стихий-
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ная инициация (Шевченко, Левковская, 2015; Левковская, Шевченко, 2018) с желанием проверить 
свои возможности, пройти через боль и самоповреждения ради возрождения в новом статусе взрос-
лого человека. В двух случаях у подростков с чертами шизоидного характера (один мальчик и одна 
девочка) был выявлен своеобразный «эстетический» мотив. Подростки говорили о «красиво распо-
ложенных» шрамах после самопорезов, интересовались поэзией декаданса и японской культурой. В 
одном случае девочка-подросток 11 лет призналась, что вступила в «игру», «чтобы умереть». Данный 
мотив проявился на фоне постепенно утяжелявшейся эндореактивной депрессии, в связи с чем паци-
ентка была направлена на госпитализацию в экстренном порядке. Одна из двух подростков, отри-
цавших свое участие в интернет-группах с суицидальной направленностью, также была направлена 
на госпитализацию, в связи с диагностированной у нее субпсихотической депрессией. 
Анализируя личностно-мотивационную составляющую, мы обратили внимание на те аспекты, 
которые имеют отношение к небезопасному общению детей и подростков в интернет-пространстве и 
сопоставили задания «игры» с классическими признаками суггестивного воздействия. Под «социаль-
ным внушением» В.М. Бехтерев понимал способ влияния (намеренного или ненамеренного) одних 
лиц на других, происходящего «или незаметно для внушаемого лица, или даже с его ведома и согла-
сия» (Бехтерев, 2018). Особое значение для эффективности внушения принадлежит, согласно Бехте-
реву, таким факторам как: пассивное восприятие (без участия и контроля «я», личности); «ослабле-
ние личного сознания» (в состоянии рассеянности, сна, гипноза); доверчивость лица, подвергающе-
гося внушению; слабость или полное отсутствие критики и сопротивления к внушению. Бехтерев 
многократно подчеркивает в своей работе, что способ воздействия в форме внушения подразумевает 
непосредственное «прививание психических состояний». При этом пассивность самой личности, 
подвергающейся внушению, объясняется тем, что «воля парализуется верой в силу внушения» или 
тем, что «субъект не может сосредоточить волевого внимания». 
Интернет-общение имеет ряд особенностей: 1) интернет-сообщения могут являться непрямы-
ми по форме обращения и даже быть анонимными, поэтому здесь не применимы старые, как мир, ро-
дительские правила-предупреждения: не разговаривай с незнакомыми людьми, не впускай их домой; 
если пристают, то кричи «помогите», чтобы привлечь внимание и т.д.; 2) воздействующее лицо 
(например, администратор, рассылающий определенные сведения, задания) не видит непосредствен-
ной реакции субъекта, к которому оно обращается; с другой стороны, возможность безнаказанно 
влиять на поведение и даже судьбу неограниченного числа реципиентов создает привлекательную 
иллюзию собственного могущества (в этом смысле весьма интересным представляется психологиче-
ский портрет самого «администратора» и его живых «ретрансляторов»); 3) участнику социальной се-
ти крайне трудно избежать нежелательных контактов, т.к. информация может настичь его в мобиль-
ном устройстве, компьютере в любое время; 4) информация, поступающая в форме постов, клипов, 
мемов – кратка, выразительна, эмоционально-насыщенна, часто категорична и повелительна, что 
несомненно роднит ее с классическими формулами внушения (Бурно, 2006); 5) способы внушения в 
интернет-сообществах с деструктивной тематикой могут быть классифицированы в соответствии с 
тем, на какой анализатор преимущественно имеется воздействие в сочетании со словесным внушени-
ем: с преимущественным воздействием на зрительный анализатор (посты, видео-клипы, мемы), слу-
ховой (прослушивание песен) и кинестетический (самопорезы и иные самоповреждения); 6) длитель-
ная деятельность за компьютером создает эффект временной дереализации и суженного сознания 
(Урсу, 2012), что в свою очередь облегчает и способствует усвоению информации в виде внушения; 
7) авторитет воздействующего лица в интернете зависит во многом не от его уровня компетенции в 
той или иной сфере знания, а от умения манипулировать фактами, шокировать, нести скандал, вызов, 
обсуждать запретные (табуированные) темы, в том числе тему смерти, что особенно импонирует 
подросткам (Шмырева, 2015); 8) если полученная информация не созвучна переживаниям и актуаль-
ному состоянию подростка, то, вероятнее всего, произойдет обрыв контакта; если же информация 
комплементарна психическому и/или психологическому состоянию индивида, то возможна фиксация 
с попыткой приобщения к данной группе; 9) широта охвата аудитории в интернет-ресурсах не сопо-
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ставима с любыми другими формами общения, именно поэтому столь широкий общественный резо-
нанс получили т.н. «группы смерти». 
Таким образом, по своей субъективно-психологической направленности интернет-сообщества 
полностью соответствуют всем трем универсально-традиционным фило-онтогенетическим категори-
ям инициации: социально-возрастной; референтно-групповой; мистически-экзистенциальной в их 
современной виртуализированно-инкогнитальной интерпретации. 
Наиболее задействованными модулями инициации при этом являются: «сепарация» от обще-
ства взрослых; слияние с группой сверстников и подчинение ее законам; «погружение в психический 
хаос и слияние с сакральным образом»; «поклонение – возвышение»; «пребывание в измененном со-
стоянии сознания»; «знакомство с магическим знанием»; «демонстрация своей физической и мораль-
ной выносливости»; «маркировка тела с помощью раскраски, повреждений и самоповреждений»; 
символические ритуалы «смерти в старом и возрождения в новом статусе» (Геннеп, 1999; Дольто, 
2006). 
В социально-психологическом смысле деструктивная направленность этих современных гло-
балистских сообществ, в сочетании с их архаически универсальным суггестивно-
психотехнологическим оформлением представляет безусловную угрозу подрастающему поколению 
от неконтролируемой «игры с огнем» до целенаправленной «гуманитарной агрессии». 
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Abstract. The problem of security in the interaction of children and adolescents with Internet con-
tent has risen very often in recent years. The article considers one of the aspects of the negative (unsafe) con-
tact of adolescents with online communities of destructive orientation, which has similar conditions of occur-
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rence and signs with suggestion and affectively narrowed consciousness. On the clinical material of the con-
sultative psychotherapeutic help in the cabinet on the provision of crisis assistance, the authors attempted a 
qualitative analysis of the methods of suggestion and features of contact of adolescents with destructive In-
ternet content, depending on their constitutional and characterological portrait. 
Key words: destructive Internet content, "death groups", an altered state of consciousness, Internet 
security 
 
 
ВЫРАЖЕННОСТЬ СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У СТУДЕНТОВ С 
РАЗНЫМИ ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ В ПЕРИОД 
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Аннотация: в статье показано, что студенты с разными индивидуально типологическими 
особенностями характеризуются разным уровнем проявления эмоционального выгорания в период 
сессии. Так, студенты с доминирующим правым и левым полушарием головного мозга в период 
экзаменационной сессии характеризуются более высоким уровнем общего эмоционального 
выгорания, в отличие от студентов амбидекстров. 
Ключевые слова: эмоциональное выгорание, студенты, сессия 
 
Проблема межполушарной асимметрии мозга, межполушарного взаимодействия – одна из 
наиболее актуальных проблем. Данная проблема разрабатывается разными дисциплинами: нейропси-
хологией, нейроанатомией, нейробиологией, нейрофизиологией и др. 
Одним из основных принципов функционирования полушарий большого мозга является 
асимметрия. Как показывают результаты изучения расщепленного мозга, левое полушарие в основ-
ном ответственно за язык и речь, а правое управляет навыками, связанными со зрительным и про-
странственным опытом. В других исследованиях выявляются тонкие различия в способах переработ-
ки информации двумя полушариями. Как полагают, левое полушарие осуществляет ее переработку 
аналитически и последовательно, а правое – одновременно и целостно. 
Особенности психической латерализации не могут не отображаться на психотипе человека, 
его эмоциональной организации, а стало быть, и на подверженности развитию синдрома эмоцио-
нального выгорания. 
Исследования индивидуальных особенностей учащихся разных возрастных групп (дошколь-
ников, школьников, студентов) являются важными и актуальными как в теоретическом, так и практи-
ческом отношении. С одной стороны, они способствует дальнейшему развитию психологической 
теории учебной деятельности; с другой – являются необходимым условием решения прикладных за-
дач по оптимизации учебного процесса, повышения качества образования, индивидуализации и диф-
ференциации обучения в рамках компетентностного подхода. 
Синдром эмоционального выгорания - это процесс постепенной утраты эмоциональной, ко-
гнитивной и физической энергии, проявляющийся в симптомах эмоционального, умственного исто-
щения, физического утомления, личной отстраненности и снижения удовлетворения исполнением 
работы. Синдром эмоционального выгорания - это выработанный личностью механизм психологиче-
ской защиты в форме полного или частичного исключения эмоций в ответ на избранные психотрав-
мирующие воздействия. 
Существует ли связь между межполушарной функциональной асимметрии мозга и психоло-
гическим реагированием на существующий стресс средней интенсивности в виде формирования 
симптомов эмоционального выгорания? 
